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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMAD
. Plantillas._
Orden Ministerial núm. 2.031/60.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación, con carácter provisional, 'de la plan
tilla reducida para el submarino D-3 durante su in
movilización y modernización.
Esta plantilla será la fijada igualmente para el
submarino D-2,,cuando sea ordenada su inmoviliza
ción.
Jefes y Oficiales.
Un Capitán de Corbeta o Tenienie de Navío (S).
Comandante.
Un Teniente de Navío (AS) (S). Segundo Co
mandante y Operaciones.
Un Teniente de Navío o Alférez de Navío (Er)
(S).--Electrónica, Electricidad, Arn-ías, Brigada. -
Un Capitán o Teniente de Máquinas (M) (S).
jefe de Máquinas y Seguridad Interior.
Suboficiales.
TJn tontramaestre segundo (S).
Un Torpedista primero o segundo (S).
Un Electricista primero o segundo (S).
Un Radiotelegrafista primero o segundo (S).
Un Mecánico primero (S).
Dos Mecánicos segundos (S).
Marinería.
Dos 'Cabos Especialistas de Maniobra.
Un Cabo Especialista Artillero.
Do:-. Cabos Especialistas ,Torpedistas.
Tres Cabo_s Especialistas -Ele'ctricistas.
Un Cabo Especialista Electrónico.
Cuatro Cabos Especialistas Mecánicos.
Un Cabo Especialista Escribiente.
Cuatro Marineros de Oficio.
Tres Marineros de primera.
La presente Orden Ministerial anula a la núme
ro _887/59 (D. O. núm. 67), que creaba el Grupo
de Modernización de Submarinos.
Madrid, 30 de junio de- 1960.
ABARZUZA
Comisiones Distribuidoras.
Orden Ministerial núm. 2.032/60.—El artículo 17
de la vigente Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de Estableci
mientos Militares establece que la constitución y fun
ciones de las Comisiones Distribuidoras de las apor
taciones del 25 por 100 de las nóminas a qiie se refie
re la norma 17 de la Orden Ministerial número 1.501
de 1959 se atenga a lo dispuesto en la legislación co
mún sobre la materia, si bien en los recursos con
tra stis acuerdos deberá estarse a lo establecido en el
articulo 90 ¿le dicha Reglamentación. Ahora bien,
como /as últimas disipbsiciones dictadas por el Mi
nistetio de Trabajo implican numerosas interferen
cias sindicales que no pueden ser extensivas al per
sonal no funcionario dependiente de este Ministerio,
ya que expresamente está excluido de la sindicación,
se hace indispensable dictar las normas necesarias
para determinar la composición y formación de las
Comisiones Distribuidoras antes mencionadas. Por
tanto, oída la Sección ,de Trabajo y Acción Social
de la Dirección de Personal y la Jefatura Superior
de Contabilidad, a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
1. La norma 17 de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59 se considerará ampliada con las reglas
que sc dictan -en los puntos siguientes respecto a
constitución y formación de las Comisiones Distri
buidoras de las aportaciones del 25 por 100 de las
nóminas al fondo de Plus Familiar que en ellas se
disponen.
2. La composición de dichas Comisiones será la
siguiente :
Presidente.—El jefe- del 'Detall correspondiente,
por delegación permanente del' jefe del Estableci
miento.
Secretario.—Con voz pero- sin voto, el Habilitado
del Establecimiento o, en su defecto, el jefe u Oficial
de Intendencia destinado eh el mismo que el Mando
estime más conveniente por la conexión de las funcio
nes que tenga encomendadas con la materia propia
cie esta Comisión.
Vccales.—Elegidos libremente por los beneficia
rios, dos en los Establecimientos de menos de 51 ,pro
cluctore-s y tres en los de más.
Vocales suplentes.—Elegidos igualmente y en el
mismo nún'iero que los Vocales, debiendo sustituir a
éstos en las sesiones a que no puedan asistir por cau
--sas justificadas y ocupar automáticamente su.y.ttesto,
con caráct4
ter sea baja en la Comisión alguno de los Vocales
propietars.
3. La elección de los Vocales y sus suplentes se
realizará por los beneficiarios' entre ellos mismos. Cada
beneficiario deberá presentar relación nominal de sus
elegidos en número doble al de Vocales que corres
ponda a cada Establecimiento. Se considerarán de
signados como Vocales los dos o tres primeros, según
el caso, con arreglo al número de votos obtenidos, y
como suplentes los que le sigan inmediatamente en
dicho número. La presentación de las relaciones antes
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citadas será obligatoria para todos los 'beneficiarios,
así como la aceptación del cargo por los elegidos.
4. Los Jefes de los Establecimientos podrán dic
tar las disposiciones que estimen pertinentes para
regular la forma en que se verifiquen los actos de la
elección, siempre que se atengan a lo dispuesto en
el punto anterior, cuidando de hacer compatible en
todo caso el buen orden y disciplina con los requisi
tos indispensables para la ostensible constancia ante
los beneficiarios de la corrección en la designación
de los elegidos.
5. Los miembros electivos "e renovarán simultá
neamente cada doce meses, pudiendo ser reelegido
cada uno sin limitación.
Madrid, .30 de junio de 1960.
Excnios. Sres. ...
Sres. . . .
Entregas de mando.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.033/60. Se aprueba
la entrega de mando del crucero Canarios por el Ca
pitán de Navío D. Enrique Barbudo Duarte al de
igual clase D. Antonio Díaz-Pache Moreno.
Madrid, 30 de junio de 1960.
E.xcmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Publicaciones.
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 2.034/60. Vista la ins
tanpia presentada por el Comandante de Infantería,
diplomado de Estado Mayor, D. Fernando de Salas
L¿pez, autor de la obra "Empleo Táctico del Arma
mentó", he resuelto declarar a ésta de utilidad para
la Marina de Guerra.
Madrid, 30 de junio de 1960.
ABARZUZA
'SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
. Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.035/60. Se dispone
los siguientes cambios de destinos en el Cuerpo de
Intendencia :
Coronel D. José María Belda y Méndez de San
Julián.—Cesa en su actual destino y pasa a ocupar
el 'de Segundo Jefe de los Servicios ,de Intendencia
del Dlinisterio.—Voluntario„
Coronel D. Antonio Escolano Moreno. — Se le
nombra jefe, de la Sección de Intendencia y Conta
bilidad de la Dirección de Material.—Forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.036/00. Se dispone
que los Contran3aestres del Cuerpo de Suboficiales •
que se relacionan, actualmente destinados en el Ar
senal de La Carraca, cesen en los destinos que se in
dican 'y pasen a prestar sus servicios en el que al fren
te de cada uno se expresa,: -
Mayor de primera D. José Carrillo López.—De la
P. B.-16, a la :grúa número 4.
Primero D. Antonio Ferreiro Barroso.—De la_
K-15, a la Ayudantía Mayor.
Segundo D. José Rodríguez Rasero. De la
P. B.-15, a la grúa número 9.
Segundo D. Tomás Cortés Sánchez.—De la Ayu
-
dantía Mayor, a la P. B.-15.
ir D. Tomás GarCía Gallardo.—De la'"Avu
dantia Mayor, a la K-15.
Segundo D. Cristóbal Moreno Lozano.—De la Ayu
dantia Mayor, a la P. B.-16.
Madrid, 30 de junio de 1960.
,
a
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
4
Cuerpos Patentados.
Federación Española de Lucha.
Orden Ministerial núm. 2.037/60.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Infan
tería de Marina, se nombra Delegado-Representante
de la Marina en la Federación Española de Lucha
al Coronel- de Infantería de Marina
_ (F) don Cán
dido Calvo Ulled, el cual, por razón de dicho cargo,
pasar .i a, formar parte como Vocal de la junta Cen
tral de Educación Física ' v Deportes.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Exciuos. Sresr• • •
Sres. . . .
ABARZUZA
\,
vi
•
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Reserva Naval.
Nombramientos.
MINISTERIO DE MARINA
Orden Ministerial núm. 2.038/60.—Por haber
sido _declarados aptos en el cursillo de capacitación
que determina el artículo 40 del Reglamento de la
Reserva Naval, aprobado por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), y de acuerdo
con lo dispuesto eh el artículo 43 del mismo, se nom
bra, con carácter definitivo, Alféreces de Navío de
dicha Reserva Naval (Servicio de Puente), con an
tigüedad de 21 de agosto de 1959, a los siguientes
Alféreces de Navío provisionales :
D. José M. Zabalgogeascoa
D. 'fosé L. Vicente Arche-Alonso.
D. Juan M. Bartolomé Murga.
D. Miguel Asensio Bretones.
D. Ignacio Eguidazu Silva.
D. Cirilo Larrieta Chávarri.
D. José Lloret Chamorro.
D. Rafael Loste Benítez.
D,. Angel Manzano Prieto.
D. José Ferrer Rostoll. #0:
D. fosé A. Zurita Ruiz.
D. 'Ramón Oriach Solá.
D. Miguel Arruat Centelles.
D. José A. Echave Gaminde.
D. Alfredo Liario Huidobro.
D. Guillermo Martínez Martínez.
D. Pablo Lazárraga Berdaguer•
D. Isidoro Villanueva Serra.
D. Baldomero Gavirio Ortega.
D. Juan A. Morales Benítez.
D. Julián González de la Rosa.
D. Luis García Alonso.
D. jesús Bartolomé. Martínez.
D. Juan Garrido López.
D. José Cejas Bachot.
D. Francisco López Rodríguez
D. Antonio Pintor. Martínez.
D. Joaquín Marsillach Roig.
D. Miguel S. Verdaguer Vidal
D. José G. Sanz Pérez.
D. 'Pablo Martí Munté.
D. Joaquín Domenech Carbonell..
D. Luis Berenguer Bremón.
D. José A. Rubio Maza.
D. Ginés Monedero Manchón.
D. F4lix Paniagua Crespo.
D. Guillermo Pavón Pardo.
D. Ramón F. Betancourt Gómez.
D. José .Sánchez Sánchez.
D. Sebastián Murillo Azcoaga.
D. José M. Malagón Qrtuondo.
D. Juan A. López Aguirre.
D. Germán Luaces Carballada?
D. -José T. Ravelo García.-
D. Manuel L. Aguado Caro.
•
•
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D. José M. Cuenca Plana.
D. Sixto C. Lecuona- Ley.
D. José González Conde.
D. Antonio Otaolaurruchi Vallés.
•
D. José Urresóla Hidalgo.
D. Esteban Tor-ralva Fernández.
D. Jesús González Rimúelme.-
D. Pablo Borque Ruiz
D. David Mayor Sáez.
D. Ramón Ventín Varela.
D. Elías Ortiz Fernández.
D. Alejandro VillanueVa Elguea.
D. Juan F. Rodrígue±.Martín. •
D. Diego Clavijo Vicioso.
D. José Imaz Ambrona.
D. Luis Baeza Morales.
D. Antonio Garaizar Sarriá:
D. Enrique Batalla Gómez.
D. Pedro M. Díez Gutiérrez.
D. Juan j. Ozámiz del Castillo.
• D. José Vallory March.
D. José I. González García.
D. Santiago I. Urbieta Ayastuy.
D. Antonio Cervera Bruna.
D. Víctor A. García Soria. -
D.. Víctor de la Escalera Pérez-Vizcaíno.
D. Juan J. Morales Zubeldía.
D. Joaquín de Vilar? Serdá.
D. Cayetano Ferrando Martí.
D. C6ilio Montañés Reguera.
D. Ignacio Carrillo Guerra.
Madrid, 30 de jimio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y. asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.039/60.—Con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del vigente
Reglamento de la Escuela de Buzos, se convoca al
personal del Cuerpo que teniendo reconocida su ap
•titud para el ejercicio de la profesióri, en profundidades hasta 50 metros, y la hayan practicado durante
dos años, como mínimo, para tomar parte en el cur
so previsto para obtener la clasificyión superior.
La duración del curso será de cuarenta y cinco
días y dará comienzo, en el Centro de Instrucción
de Bucep, el día 1 de octubre próximo.
El plazo de admisión de solicitudes quedará ce
rrado, en el Registro General de este Ministerio, el
día 1 de septiembre de 1960.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Marinería.
-Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.040/60.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal v el
v_stado Mayor _de la Armada, se abre concurso entre
Cabos primeros de las distintas Espeialidades de
Marinería que, con arreglo a las normas que en la
presente Orden se detallan, deseen efectuar los cur
sos de forníación para su ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales :
Primera.—Las plazas a cubrir son las que se es
pecificzn al frente de cada una de las Especialidades
que a continuación. se expresan:
Maniobra... -...
Hidrografía...
Artillería... .
Radiotelegrafía...
Electricidad... ...
Mecánica...
Armas Submarinas...
Escribientes ...
Sanitarios... ... • .•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• \ • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
30
4
_
25
20
20
30
18
18
15
Segunda.—E1 curso cuya duración, pcir las cir
cunstancias especiales de escasez de personal será
de un ario, se dividirá en dos partes : una teórica,
que se efectuará en las Escuelas correspondientes
v dará comienzo el día 10 de enero próximo para
-f-inalizar el 30 de octubre de 1961, y otra común,
para todas las Especialidades, a realizar en la Es
(uela de Subbficiales, cuya duración será desde el
1 de noviembre al 20 de diciembre del mismo ario.
Tercera.---Podrán solicitar su admisión a este con
curso todos los Cabos primeros Especialistas que no
hayan sido declaradós "no aptos" por segunda vez
durante el desarrollo de anteriores cursos y que cuen
ten en la fecha de presentación en las Escuelas, como
mínimo, con dos arios de empleo, de los cuales uno,
por lo menos, sea de embarco en buques en tercera
situación para Escribientes y , Sanitarios, y para el
resto de las Especialidades es condición precisa que
tengan, como mínimo, dos años de embarco.
Cuarta.—Los que, reuniendo las condiciones se
fialadas en la norma anterior, deseen tomar parte en
este concurso lo solicitarán del Excmo. Sr. Almi
rante Jefe de Insfrucción, acompañando a las ins
tancias la documentación siguiente :
a) Acta de reconocimiento médico en la que cons
te la aptitud física exigida para el servicio en la Ma
rina, según el cuadro' de exenciones vigente.
br Copia certificada de la Libreta del interesado.
c) Informe del Comandante o Jefe de Dependen
cia en que conste, debidainente fundamentado, si lo
considera con aptitud militar para el ascenso y con
cepto profesional que le merece.
■•■
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Quinta.—Las solicitudes deberán tener entrada en
el Registro General _de este Ministerio en el plazo
de dos meses, contados a partir de -la fecha de pu
blicación de la presente Órden. Ministerial, tenién
••lose como no presentadas las que sé reciban después
de este plazo.
Sexta.—La jefatura de TnStrucción ciasificará las
instancias. seleccionando un
•
número de éstas igual
al de las plazas' convocadas para cada Especialidad,
znimentado en un 50 por 100, cuya relación será pu
blicada- en fecha opórtuna, a fin de eide el personal
admitido, sin cesar en sus propios destinos, pueda efec
tuar su presentación en las Escuelas respectivas el
día 9 de enero de 1961, a excepción de la Especia
lidad de Maniobra que lo hará en la fecha que opor
tunamente se indicará.
Séptima.—En las referidas Escuelas, y durante los
diez primeros días a partir de la fecha de su pre
.,-entación, será comprobada su formación profesio
nal, así corno su espíritu militar, tramitándose al
finalizar este plazo, por medio de las Autoridades
jurisdiccionales, relaciones nominales de los seleccio
nados hasta cubrir las plazas convocadas para el nom
bramiento de alumnos, pasaportándose el personal ex
cedente a los destinos de su procedencia.
Octava.------Sólo podrá repetirse este curso una sola
vez y la aprobación del mismo determinará, en oca
sión de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Subofi
,
ciales con carácter efectivo.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
ABARZUZA
Montadores Especias listas civiles.—Baias.
Orden Ministerial núm. 2.041/C0;z-A propues
ta de la Escuela de Transmisiones, y Electricidad
de la Armada, y de conformidad culi lo ,informado
por la Jefatura de Instrucción, causan baja' en el Ser
vicio 'de la Armada, por falta de capacitación al haber
resultado "insuficientes" en dos exámenes consecuti
vos, con arreglo a lo establecido en el artículo 13 de
la Reglamentación del Trabajo, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
sin derecho a indemnización de ningún género y de
biendo ser pasaportados para los puntos en donde
fijen sus residencias, los siguientes :
Montadores Especialistas de tercera.
D. Pedro Borrallo Salas.
D. Vicente Díaz Romero.
I‘Iadrid, 30 de junio de 1960.
e
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
- Modificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.042/60.—Visto 'el ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con los
informes emitidos por la Inspección General de In
fantería de Marina, Asesoría General del Ministerio
y Estado Mayor de la Armada, se dispone queden
modificados los artículos 3» y 8.0 del vigente Re
plamento de las< Bandas 4e Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
de 19 de diciembre de 1949, que quedarán redactados
de la forma siguiente :
El artículo 3.°—Las categorías y asimilaciones mi
ltares de los Directores de Música ,de la Armada
serán las siguientes:
Director de Música de primera.—Comandante.
Director de Música de segunda.—Capitán.
Director de Música de tercera.—Teniente.
Los Directores de Música disfrutarán los sueldos
y demás emolumentos correspondieRtes a sus res
pectivas asimilaciones.
e_
El artículo 8.°—Los Directores de Música usarán
los mismos uniformes e insignias quelos jefes y Ofi
ciales de Infantería de Marina a que estén asimilados
militarmente, y a ocho centímetros de altura del bor
de superior de la bocamanga, como distintivo de su
clase, llevarán una lira bordada en oro, con corona
'por encima. Las dimensiones de esta lira serán de
2,50 centímetros de alta por 1,80 de ancha:
En las prendas que lleven las insignias del einpleo
eti las palas los iánteriores distintivos formarán línea
con la lira y el botón de aquélla.
Quedan anuladas las láminas número 1 (dibujo a)
,y la número 2, anexas al actual Reglamento.
Madrid,- 30 de junio de 19960.
Excmos. Sres. • •
■ E
- ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
.DE CONTABILIDAD
Pi-gimen de haberes de Alumnos en Escuelas.
Orden Ministerial núm. 2.043/60.—En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
i_on lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Página 1.253.
En cumplimiento -de lo dispuesto en el artículo 2.°
de l Orden Ministerial número 481/58 (0. 0. nú
hilero 39),•se incluyen en el apartado b) del artícu
lo 1 ° de dicha disposición los cursos de Alféreces
de Navío provisionales de la Reserva Naval efec
tuados en la Escuela Naval Militar a partir del día.
1 de octubre del ario último.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de octubre de 1959.
Madrid, 30 de junio de 1960.
ABARZUZA
Raciones de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.044/60.—En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
nbilidad y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se dispone :
Queda ampliada y cumplimentada la norma segun
da de la Orden Ministerial número 345/59 (D. O. nú
mero 24), en relación con el punto 6.° de la Orden
Ministerial número 3.825/59 (D. O. núm. 290), en
el sentido de que los incrementos de raciones fijadas
en dicha norma afectarán, en todo caso, a los núcleos
de Marinería y Tropa que se suministren en especie',
en ranchos independientes, y cuyo número no exce
da de quince individuos, cualquiera que sea la razón
de existencia de tales núcleos, o sea en los siguientes
casos :
a) Dotaciones de buques o Dependencias inferio
res a quince, individuos de Marinería v Tropa.
b) Personal que forme , parte de destacamentos
no .superiores a dicho número.
c) Núcleos de individuos de Marinería y Tropa
'ambién inferiores a dicho número que hayan de su
ministrarse con independencia del rancho general de
la dotación de que forman parte, aunque -no consti
tuya destacamento de acuerdo con la definición de la
Orden Ministerial número 3.825/59.
Madrid, 30 de junio. de 1960.
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CO'NSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
"Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidaa
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con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
men\to.
Madrid, 18 de junio _de 1960.—El General Secre
tario, José Carvajal :Arrieta.
■•■■••■
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas.
v Lev de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña E-vangelina Romero Filguei
ra, viuda del General Médico Excmo. Sr. D. Faus
tino Belascoaín Landa : 27.595,83 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda„ de El Fe
rro]. del Caudillo desde el día 6 de mayo de 1960.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agoto
de 1931 y Ley de 17 de julo de 1956.
Francia.—Doña María Tecglen Berben, viuda del
Oficial primero de Oficinas D. Eduardo Haro De
lage : 3.665,62 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 19 de febrero de 1960.—Reside en París (Fran
cia).—(6).
Barcelona.—Daña Antonia Fernández Jirnémez, viu
da del Primer Ayudante ele Infantería de Marina don
_José Casellas Roca : 3.600,00 pesetas anuales. Pen
sión que le corresponde sin aplicación de la%mínima
que dispone la Ley de 17 de julio de 1956 : pese
tas 3.450,00, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Barcelona desde el día 8 de marzo de 1958.
Reside en Barcelona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contenciosa-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tqr desde el día siguiente al de -aquella notificación y
yr: conducto de la Autoridad que la haya practicado;
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
4,
Número 153.14 • VV.
CIBSERVACIONÉS.
( Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento dei causante. Esta pensión la percibirá.
la interesada por nómina de residentes en el extran
jero.
Madrid; 18 de junio de 1960.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta. •
(Del D. 0. del jército núm. 142, pág. 1.241.)
Ministerio del- Aire.
SUBSECRETARÍA.
Dirección:General ere Personal.—Nombramientos.
Nombro para el mando de las Fuerzas y Servicios
Aéreos de la Base de Rota al Coronel del Arma de
Aviación (S. V.) don Carlos Franco' Iribarnegaray,
cesando en el Estado Mayor del Aire.
Madrid, 27 'ele junio de 1960.
•
R. Y DIAZ DE LECEA ,
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm.. 77, pá
gina 743.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(40)
Don Juan Benítez y Acevedo, Comandante de In
fantería ele Marina, juez instructor del Tercio del
Sur y del expediente por pérdida de documentos
número 15 de 1960,
4 .
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamentó Marítimo de Cádiz, fecha
24 de junio de 1960, fué declarada' nula y sin valor
alguno la Tarjeta Militar de Identidad número 5.218,
expeffida a favor del Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Vilela Vidal ; incurriendo en reponsa
bilidad el que la posea y no la haya entregado.
San Fernando, 28 de junio de 1960.—El -Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Juan
Benítez v Acevedo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE 'MARINA
